معجم الكلمات العربية في اللغة الملايوية وتحولاتها دلالة وكتابة: عرض وتحليل
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Borrowing from languages is one of the main components for lexical theory. Malay 
Language is affected by Arabic Language and borrowed thousands of words from Arabic; 
because Arabic is considered as the language of Quran, worships, and because of 
commercial relations which have been started in the period of immigrants of Arab 
Traders to the state of Melaka. According to statistical researches done by researchers 
who found that there are a lot of Arabic words used in Malay Language, and some 
transformations and changed governed in the conjugation of the word in the level of 
phonetics, morphology, syntax,  semantic, and orthography. These words were 
transformed in spelling when written in Jawi (Arabic Letters). This study will 












































      
اجڃت BUTA  ڃجات BATU   ڃٰا AKU  A   a  ا 
ةيك٬ KARIB  ٣ثج TEBANG  ڃشات BAJU  B    b  
           
           
    
 ب 
ث٩ج TEPAT  هيحتBETIS             
ڃ٩يجTIPU  
T t  ت 
دعت BAHTH  ٳرٸMITHAL  سٵذ THALJI  TH th   خ 
سيٴڃٰ COLLEGE  ٫صي٨ PIJAK  ٷشJAM  J j  ز 
ػٽ٨ PANCH  ٿؽٴ LECHAH  ٷؼ CHAM   Cha  غ 
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طِ SAH   كعو SIHIR  ٷٱظ   HUKUM  Ha  ض 
ػيقاج TARIKH  ٳيؽت BAKHIL  كثؼ KHABAR  Kha  غ 
ؿظا AHAD  ٢ؿ٨ PEDANG  ءڃجاؾ ׳ DATO D d  ؾ 
ـا١ٸ   MUADZ  باف٠ADZAB ،  ٳيٴـ DZALIL DZ dz 
    
 ـ 
كٰڃو SUKAR پكيٸ MERAH  ٿٸاق RAMAH  R r  ق 
ميم٠ AZIZ  ٿټامؼ 
KHAZANAH 
ؿڀالZAHID  Z z  ل 
هٴاALAS  ٢ڃىٴ LESONG  ٿوڃوSUSAH  S s  ن 
ًيڂقؾDARWISH  قڃځٍٸ 
MASHHOR 
پاٌSHAH  SH sh  ي 
ُټ NASS  طيّ٨FASEH  كثِSABAR  S s  َ 
ٓيظ HAIDH  ٷٕڀ 
HADHAM  





ةٹٝ٠ AZMAT  
ث٠ا٘AT،TA 






ٟٹ٘TAMA  ة١يث٘ TABIAT  ٳ٭٠AKAL         ٞ 
٣ٴات BALIGH  ٲڃ٥ٍٸ 
MASHGHUL  
ةيك٤ GHARIB  GH gh  ٢ 
٣ٵتMALIGH  ا٥يو SINGA  ا٤ا٤ NGANGA  NG ng  ٢ 
    ٧٬ڂWAKAF  ه٩ټ NAFSU  ٳّ٨ FASAL  F f  ٦ 
٧ٵٔGELAP  ه٩ٴLEPAS  ٦ا٨PAPA  P p  ٦ 
٫ظHAK  كي٭٨FAKIR   قڃث٬ KUBUR  K, Q. , 
q 
 ٪ 
ٯيأتBAIK  ٳٱتBEKAL   هٹٰKEMAS  K k  ئٰ 
ٓ٥جTANGGA  ٣ٕتPEGANG  ٿٴأGALAH  G g 
 
ئٔ 
ٳٽٰ KENAL  هٵتBELAS هٱٴLEKAS  L l  ٲ 
 6 
ٷٱظHUKUM  ٻٹجTAMAN  تاٸ MATA  M m  ٶ 
ىٰٻKESAN  ٣ٽتBENANG يواټ NASI  N n  ٺ 
ڃٴلاLALU  
پڃٰڃٰKOKOK 
ڃىي٨ PISAU  
يٸڃتBUMI  
٪ڃٹٰGEMOK  
اڃيو SEWA  
- 
- 





















خڃ٨PINYA        
ڃر٨PENYU  































CVCV(،نلاب ،غلاب ،غٌاض ،يلْب ،ىّاك ،ثزْص ،غبا 
،شٌٍكغه ،ثْكغص ،جبول جضغل)
BALAM, BALANG, BULAN, KAWAN, SURAT, ABANG, SANKUT, LAMBAT, LANGSAT) 
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(كٍخٌخ – قدْب – ككاك)CANTIK 




BESAR – DEKAT – LETAL – SEJUK) 
(ٍ)HA)
 (BUAH – SAWAH - DARAH 
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(َُ)(َلْكص – َفوص – َهّز)،
SEKOLAH – SAMPAH – RUMAH
(َُ
(ًحاُ – نخٍُ – ُْاب 
– فّدٍُ – سٍُاه – ُْاح)
HATI – HITAM – BAHU – HIDUP – MAHIR TAHU
ىِحسٍٍِل – جٍِل – 
يزاِص – ِغهسخٌ – يٍِحلا – ًصاٍِغه)
 



























Menuntut/ilmu /   antara/ hak/ orang/ perempuan/ 

























































































(زّرع-  يٌرٌا – ىْكّز-  ْولع -  سٍكٍف)
 
زّرع-  يٌرٌا 






















































                 
تقڃو 
Saya/ menulis/ Surat/ kepada/ ayahnya               
ةزْص 
surah 
Saya/telah/ membaca/ al-quran/dari/surah/al-baqarah/hingga/ke/ surah/ ali imran 
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تعوج-    ْخبص-   دحءا–  ْباز – 
jumat – sabtu – ahad – isnis- selasa- rabu - khamis 










daftar - Hadia  - ibadat-   jenazah- adat- dahsyat- Hadir- ibarat- jenis- 
istiadat- daif- Hadirin- ikhtiar- juzuk- 
resa~- dakwa -Hafal –ikhtisas- kadar- adil – dalil – Haiwan – iklan – kadi- 
ahli- darjat - Hajat - iklim  kaedah--aib -dewan –Hak- ikrar- kafir- ajaib -doa -
hakikat -iktibar -kalau-akal- dunia- Hakim –iktiraf- kalbu -akhir -eja -hakmilik 
-iktisad- kamus-alaf- ehwal- Hal- ilmu- karib-alamat -faedah -Halal -imam –
kaum-aman –faham- Hamil- insaf- kerabat-amanah -fajar- Haram -insan -
keramat-asal –usul- fakir- Hasil- istilah –kertas- 
bab -fana-hebat -isyarat-khabar-badan–fardu- Helah- isytihar- khairat-
bahas -fasih -hidayat –izin-khalwat- 
bakhil –fikir- hikayat- jadual- khas-baki -fitnah -Hina -jahil –khayal-bala –
fitrah- Hisab- jemaah –khiana-tbatal -ghaib -Hormat- janin –lafaz-batin –
ghairah- Hujah- jasad- lahir-berkat  ghoyat -Hukum -jenayah- Lazat-Nahdah, 
membina, medan, keyakinan, kemakmuran, maknanya, yakni, tamadun, 
berilhamkan,zaman, akhlak, sifat, filasuf, berfikir, nasib, akal, akibatnya, 
sofis, misalnya, ilham, asas, menafikan, kerohanian, sewaktu, insan, 
pemikiran, ilahiah, alamiah, faham, dunia, akhirat, insan -Alam, selawat, 
salam, Nabi, sahabat, akhir, zaman, bersyukur, masyarakat, Islam, hadhari, 
dunia, faham, asalnya, Arab, kalimatullah, kalimah, maksud, hawa nafsu, 
akidah, dihayati, mentafsirkan, ibadah, waktu, difardukan, Israk dan Mikraj, 
Rasul, padahal, jin, mengabdikan, awal, terakhir, riba, aurat, hatta, 
kehormatan, zuriat, zina, mahram, hasilnya, rasuah. 
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- kepercayaan kepada tuhan
 
- kesetiaan kepada Raja dan Negara.
 
 
- keluhuran perlembagaan  
- Kedaultan undang-undang.
- kesopanan dan kesusilan 
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